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Asunción, 09 de julio de 2013 
Recibí la información acerca de la movilidad en el aula por medio de una docente, me 
intereso y decidí buscar mas información 
Pertenezco al Programa de Movilidad Mercosur PMM 
Universidad de Origen: Universidad Autónoma de Asunción UAA 
País de destino: Uruguay 
Universidad de destino: Universidad de la Republica UDELAR 
Beneficios de la Movilidad 
 Aumento del conocimiento (nuevas técnicas, nuevos bibliografías, nuevo 
sistema de evaluación. Etc) 
 Tener  nueva visión de vida 
 Cambios de proyectos  
 Conocer nuevas culturas 
 Autonomía 
 Nuevos amigos 
 Experiencias inolvidables 
Dificultades 
 Añoranza por estar lejos de la familia 
 
Conclusiones 
 Aumentar  este tipo de actividades que son muy beneficiarias para 
los  alumnos. 
 Instalar como hábito la movilidad estudiantil. 
 Promocionar  e invertir mas  en la movilidad. 
 


